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La Verrie – A87, La Sangle 1
Sauvetage urgent (2001)
Nicolas Pétorin
1 Le site de La Sangle 1, mis au jour par la prospection mécanique effectuée sur le tracé
de la future autoroute A87 (Angers/La Roche-sur-Yon), est implanté aux abords de la
source d’un ruisseau, affluent direct en rive gauche de la Sèvre nantaise. Le substrat
général est ici uniformément constitué du socle granitique du massif de Mortagne-sur-
Sèvre, cependant les différents faciès de l’arénisation tendent à dégager de multiples
pointements et mamelons de roche saine, au sein de formations superficielles variant,
sur quelques mètres, du sable grossier (facilement drainant) au limon argileux le plus
imperméable.  Les  décapages  réalisés  dans  le  cadre  de  l’intervention  mixte
d’évaluation/fouille du site de La Sangle 1, représentent une surface cumulée de l’ordre
de 5 800 m2, soit un peu plus de la moitié de la surface estimée totale du site.
2 Réalisée dans des conditions d’interventions difficiles, dans un cadre d’urgence absolue
imposé  par  une  prise  de  possession  par  l’aménageur  très  précoce  des  terrains
concernés, l’opération a révélé la présence de deux occupations successives.
 
Phase 1
3 Datée de La Tène moyenne, isolée dans un angle du décapage, elle semble correspondre
à un petit habitat « ouvert » (trous de poteaux, foyer, fosse-dépotoir),  que l’on peut
éventuellement associer au site voisin (quelques centaines de mètres) de l’Émonnière
(fouille M. Pithon, 2000). Les résultats de la fouille ne permettent pas de dépasser le
stade anecdotique de la simple mention de cette occupation, en notant malgré tout,
dans  le  mobilier  céramique,  la  présence  de  fragments  d’augets  à  sel  marquant  les
contacts commerciaux avec les sites de production côtiers, à plus de 70 km de là.
 
Phase 2
4 La  seconde  occupation,  comprise  entre  la  fin  de  La Tène  moyenne  et  la  période
augustéenne, correspond à un habitat plus vaste, enclos par des fossés d’enceinte. La
forme  générale  vaguement  ovalaire  de  cette  enceinte  est  un  peu  atypique,  en
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comparaison avec les plans généraux des sites enclos contemporains mis au jour sur le
tracé de l’A87, mais il apparaît nettement que cette morphologie est directement liée
aux contraintes topographiques et surtout hydrauliques du terrain. Ce souci d’échapper
aux  désagréments  inhérents  à  la  présence  quasi  permanente  d’eau  superficielle,  se
retrouve dans la répartition des vestiges à l’intérieur de l’enceinte : en effet, ceux-ci
apparaissent  concentrés  dans  les  zones  de  pointements  de  roche  moins  arénisée,
implantés sur un substrat de sable grossier compact, naturellement drainant. La seule
exception se rencontre à proximité de l’entrée de l’enceinte (interruption des fossés) et,
dans ce cas, on peut noter la multiplication des petits fossés de drainage ceinturant des
zones d’activités à fortes concentrations de structures excavées.
5 Hormis  les  4  gros  trous  de  poteaux  (1 m  diamètre  pour  0,85 m  de  profondeur)  de
fondation d’une possible tour de guet (?), au centre de l’enceinte, aucune restitution
architecturale  de  bâtiment  n’est  envisageable,  et  les  hypothèses  concernant  les
probables  habitations  ne  reposent  que  sur  la  présence  d’une  ou  deux  « fosse-
dépotoirs », en association directe avec les concentrations ponctuelles de creusements.
6 Le  mobilier  céramique  permettant  de  définir  la  chronologie  de  cette  seconde
occupation  est  juste  suffisant  pour  obtenir  une  datation  fiable,  et  présente
l’inconvénient de provenir d’un nombre très restreint de structures. Ainsi, si l’étude
céramologique arrive à distinguer une phase strictement laténienne et  une phase à
influences  gallo-romaines  indiscutables  (importations  augustéennes),  celles-ci
apparaissent  indissociables  dans  le  fonctionnement  propre  de  l’enceinte  d’habitat,
abandonnée très précocement, probablement avant le début de notre ère.
 
Fig. 1 – Plan général du site
DAO : N. Pétorin (Afan).
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